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Hon. Claiborne Pell 
United States Senate 
Washington, D.C. 20510 
Dear Claiborne: 
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I regret to be so late in responding to your note of 
August 2, 1978 respecting Duke University's application to 
the National Endowment for the Humanities. I just returned 
from a very pleasant three weeks in France with my two 
daughters. 
I'm sending the information which you forwarded to me 
along to Professor Barber and want to thank you for your 
concern and cooperation in this matter. 
CN/cw 
With best as always, 
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